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บทคดัยอ่ 
 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันากระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะเพื่อการเรยีนการสอนผ่านเวบ็  และ 2) 
ศกึษาผลการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะเพื่อการเรยีนการสอนผ่านเวบ็ การด าเนินการวจิยั
ม ี2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที ่1 การพฒันากระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็ ระยะที ่2 การศกึษาผลการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะเพื่อการเรยีนการสอนผ่านเวบ็ เป็นการจดัการเรยีนรูต้ามกระบวนการที่
พฒันาขึน้กบันกัศกึษาชัน้ปีที ่1 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ในภาคเรยีน
ที ่2 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 62 คน โดยแบ่งเป็นนักศกึษาจ านวน 30 คน เรยีนรูผ้่านเวบ็ และนักศกึษาจ านวน 32 
คน เรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็ การวเิคราะหข์อ้มูลใชค้่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าท ีและการวเิคราะหเ์นื้อหา  ผลการวจิยัพบว่า 1) กระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะเพื่อการ
เรยีนการสอนผ่านเวบ็มอีงคป์ระกอบ 4 ขัน้ ไดแ้ก่ ขัน้การก าหนดและออกแบบ ขัน้การพฒันาและการด าเนินการ ขัน้
การแสดงผล และขัน้การปรบัปรุงแกไ้ข ทัง้นี้ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ว่ากระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะเพื่อการเรยีนการ
สอนผ่านเวบ็มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก  2) นกัศกึษาทีเ่รยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะเพื่อการเรยีน
การสอนผ่านเวบ็มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่านักศกึษาทีเ่รยีนรูผ้่านเวบ็อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .01 3) นักศกึษาที่
เรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะเพื่อการเรยีนการสอนผ่านเวบ็มสี่วนร่วมในชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่าน
เวบ็ในระดบัมาก และ 4) นกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะเพื่อการเรยีน
การสอนผ่านเวบ็ในระดบัมาก 
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Development of the Community of Inquiry Procedures for Web-Based Instruction 
 
Tippawan  Khantama1*  Krisamant  Wattananarong2 and Kanda  Phunlapthawee2 
 
Abstract 
 The purposes of this study were 1) to develop procedures of community of inquiry for Web-based 
instruction and 2) to study the effects in the use of the developed community of inquiry.  The study consisted 
of 2 phases, development procedures of community of inquiry for Web-based instruction and implementation 
procedures of community of inquiry.  The samples were 2 groups of first-year students enrolled in an 
Information Technology course during the second semester of the academic year 2012 at Suandusit Rajabhat 
University.  The first group had 30 students, whose learning activities were based on the community of inquiry 
for Web-based instruction. The second group had 32 students, who learning activities were based on Web-
based instruction only. Data were analyzed by using of percentage, mean, standard deviation, t-test statistic 
and content analysis.  The results finding were summarized as follows    1) The procedures consisted of 4 
stages: the defining and designing, the development and demonstration, the declaration, and the detection.  
The experts agreed with the procedures at the “most appropriate” level.  2) The students whose learning 
activities were based on the community of inquiry for Web-based instruction posed higher achievement than 
those based only on the Web-based instruction at .01 level of significance.  3) The students whose learning 
activities were based on the community of inquiry for Web-based instruction had high participation in the 
community of inquiry for Web-based instruction.  4) The students had high level of satisfaction in the 
utilization of the community of inquiry for Web-based instruction. 
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1.  บทน า 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดความมุ่งหมาย
ของการจดัการศกึษาในสทิธแิละหน้าทีข่องการศกึษาไว้
ว่า “การจดัการศกึษาต้องจดัให้บุคคลมสีทิธแิละโอกาส
เสมอกนัโดยมแีนวทางในการจดัการศกึษาคอื ต้องยดึว่า
ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้
และถอืว่าผู้เรยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด กระบวนการจดัการ
ศกึษาจะต้องส่งเสรมิให้ผู้เรยีนสามารถพฒันาตนเองได ้
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา อีกทัง้ก าหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเขา้มาช่วยพฒันาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ มี
ความสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างมี
คุณภาพและมปีระสทิธภิาพโดยก าหนดใหผู้เ้รยีนมสีทิธิ ์
ได้รบัการพฒันาขดีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศกึษาในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ย่าง
ต่อเนื่องตลอดชวีติ การน าเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาเขา้
มาใช้จะช่วยใหผู้้เรยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างกว้างขวางขึน้ การ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ในทุกเวลาทุกสถานที่ ผู้เรียนจะมี
อสิระในการเสาะแสวงหาความรู้ มีความรบัผิดชอบต่อ
ตัวเองเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตาม
ความสามารถซึ่งจะสนองความต้องการของแต่ละบุคคล
ได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ท าให้เกิดความเสมอภาคทาง
การศกึษา และที่ส าคญัอีกประการหนึ่ง คอื เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาสามารถท าให้การจดัการศกึษาตัง้อยู่บน
รากฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีการค้นคว้า
ทดลองใหม่ๆ อย่างมีระบบอยู่ เสมอ และมีความ
สมเหตุสมผลตามสถานการณ์เปลีย่นแปลงของสงัคม [1]  
การจดัการเรยีนรูผ้่านเวบ็มขีอ้ดหีลายประการ ทัง้นี้
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ในการจัดการ
เรยีนรู ้หากแต่การจดัการเรยีนรูผ้่านเวบ็ยงัมขีอ้จ ากดัใน
เรื่องสถานทีแ่ละเวลาการท างานร่วมกนัทีไ่ม่ตรงกนั การ
ขาดปฏสิมัพนัธ์แบบเผชญิหน้าอาจท าให้ผู้เรยีนบางคน
รู้สึกอึดอัดและไม่สะดวกในการเรียน และการขาด
ปฏสิมัพนัธท์างสงัคม การถามและตอบปญัหาบางครัง้ไม่
เกดิขึน้ทนัท ีอาจท าใหเ้กดิความไม่เขา้ใจอย่างถ่องแทไ้ด ้
ดา้นความไวว้างใจเป็นปจัจยัส าคญัในการท างานร่วมกนั
เพราะความสมัพนัธ์ของบุคคลส่วนใหญ่เริม่ขึน้จากการ
รูจ้กักนั ความไวว้างใจซึง่กนัและกนั และความผูกพนัจะ
ท าใหเ้กดิการเรยีนรูร้่วมกนัไดด้ ี[2] การปฏสิมัพนัธผ์่าน
การร่วมมอืในชุมชนออนไลน์แตกต่างจากการปฏสิมัพนัธ ์
แบบเผชญิหน้าในดา้นความรูส้กึทีเ่กดิขึน้และอาจส่งผล
ใหเ้กดิความรูส้กึที่ไม่มคีวามไว้วางใจซึง่กนัและกนัเท่าที่ 
ควร รวมถึงความผูกพนัในชุมชนออนไลน์ ส่งผลให้ผู ้
เรยีนไม่กลา้แลกเปลีย่นความรูแ้ละท างานร่วมกบัผูอ้ื่น [3] 
ผู้วิจยัเล็งเห็นความส าคญัในการพฒันาการจดัการ
เรยีนรู้ผ่านเวบ็ให้มคีวามครอบคลุมในเรื่องขอ้จ ากดัของ
การจดัการเรียนรู้ผ่านเวบ็ จงึประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชน
แห่งการสืบเสาะ (Community Of Inquiry) เป็น
องค์ประกอบส าคัญในการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ผ่านเว็บ ชุมชนแห่งการสบืเสาะเป็นแนวคิดที่มี
โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้มาจากกลุ่มทฤษฎีสร้าง
ความรู้ใหม่โดยผูเ้รยีน (Constructivist) เป็นทฤษฎีทีว่่า
ด้วยการสร้างความรู้ และการน าความรู้นัน้มาเป็นของ
ตนเอง มีการเปลี่ยนจากเดิมที่เน้นการศึกษาปจัจัย
ภายนอกมาเป็นการศกึษาสิง่เรา้ภายใน ได้แก่ ความรู้
ความเข้าใจ หรือกระบวนการรู้คิดที่ช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ [4] ชุมชนแห่งการสืบเสาะเป็นชุมชนที่มีการ
รวมกลุ่มกันของสมาชิกผ่านเว็บโดยสมาชิกในชุมชน
ร่วมกันสะท้อนความคิดเห็นของตนเองในการสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความหมายเชิงลึก 
ร่วมกนัสรา้งปฏสิมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัอย่างมจีุดมุ่งหมาย
ผ่านการแสดงออกด้านสงัคม ปญัญา และการจัดการ
เรยีนการสอน [5] ชุมชนแห่งการสบืเสาะเป็นแนวคดิที่
พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนว่าการเรียนรู้ผ่านเว็บควรให้
ความส าคัญถึงทักษะของผู้เรียนในด้านสงัคม ปญัญา 
และการจดัการเรยีนการสอนของผูส้อน [6] ซึง่สอดรบักบั
การน ากรอบแนวคดิชุมชนแห่งการสบืเสาะไปพฒันาการ
เรียนรู้ผ่ านเว็บเพื่ อส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่ านการท ากิจกรรมออนไลน์ 
(Online) [7] ช่วยส่งผลต่อประสบการณ์การเรยีนรู้ของ
ผู้เรียน การสร้างความร่วมมือผ่านการปฏิบตัิกิจกรรม 
ส่งเสรมิความคงทนในการเรียนแบบออนไลน์ การรบัรู้
และการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก รวมถึง
ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่สูงขึน้ [8] 
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ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนากระบวนการ
ชุมชนแห่งการสืบเสาะเพื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ส าหรับส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติกิจกรรมผ่ านเว็บ ให้มีระดับคุณภาพตาม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร และช่วยยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของผูเ้รยีนใหส้งูขึน้         
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั   
2.1  เพื่อพฒันากระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะ
เพื่อการเรยีนการสอนผ่านเวบ็  
2.2  เพื่อศกึษาผลการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวน 
การชุมชนแห่งการสบืเสาะเพื่อการเรยีนการสอนผ่านเวบ็ 
2.2.1 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการ
สบืเสาะผ่านเวบ็กบันกัศกึษาทีเ่รยีนรูผ้่านเวบ็ 
2.2.2 ศึกษาการมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการ
สบืเสาะของนักศกึษาที่เรยีนรูโ้ดยใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็ 
2.2.3 ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอ
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะ 
ผ่านเวบ็ 
 
3.  สมมติฐานของการวิจยั 
3.1  นกัศกึษาทีเ่รยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่ง
การสบืเสาะผ่านเว็บมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงกว่า
นกัศกึษาทีเ่รยีนรูผ้่านเวบ็ 
3.2  นกัศกึษาทีเ่รยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่ง
การสบืเสาะผ่านเวบ็ มสีว่นร่วมในชุมชนแห่งการสบืเสาะ
ผ่านเวบ็ระดบัมาก     
3.3  นกัศกึษาทีเ่รยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่ง
การสบืเสาะผ่านเวบ็มคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนรูโ้ดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็ระดบัมาก 
 
4.  ขอบเขตของการวิจยั  
4.1 ประชากรในการวิจัยนี้ เป็นนักศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติที่ลงทะเบยีน
เรยีนรายวชิา 4000111 เทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคเรยีน
ที ่2 ปีการศกึษา 2555 
4.2  ตวัแปรในการศกึษา  มดีงันี้ 
4.2.1  ตวัแปรอสิระ ได้แก่ การจดัการเรยีนรู้
ผ่านเวบ็ แบ่งออกเป็น 
(1) การจดัการเรยีนรู้โดยใช้กระบวน 
การชุมชนแห่งการสบืเสาะเพื่อการเรยีนการสอนผ่านเวบ็ 
(2) การจดัการเรยีนรูผ่้านเวบ็ 
4.2.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
(1) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา 
(2) การมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการ
สบืเสาะผ่านเวบ็ของนกัศกึษา 
(3) ความพงึพอใจของนักศกึษาที่มต่ีอ
การเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่าน
เวบ็ 
4.3 เนื้ อหาที่ ใช้ ในการศึกษาเป็นเนื้ อหาวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) รหสั
วชิา 4000111 ส าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
 
5.  วิธีด าเนินการวิจยั 
การด าเนินการวจิยัม ี2 ระยะดงัต่อไปนี้ 
ระยะท่ี 1 การพฒันากระบวนการชุมชนแห่งการ
สืบเสาะเพื่อการเรียนการสอนผา่นเวบ็ 
5.1  ศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์และสงัเคราะหข์อ้มูล 
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทฤษฎกีารเรยีนแบบ
สืบเสาะ ชุมชนแห่งการสืบเสาะ ชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ ชุมชนนกัปฏบิตั ิการเรยีนการสอนผ่านเวบ็และ
การน าเขา้สู่ระบบในดา้นองคป์ระกอบและขัน้ตอนในการ
จดักจิกรรมการเรยีนรู ้
5.2  ก าหนดและออกแบบกระบวนการชุมชนแห่งการ
สบืเสาะผ่านเวบ็โดยน าขอ้มูลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์และ
สงัเคราะหท์ฤษฎจีากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การสร้างชุมชนแห่งการสบืเสาะและการเรียนการสอน
ผ่านเวบ็มาเป็นกรอบแนวคดิในการพฒันากระบวนการ
ชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็ แล้วร่างกระบวนการ
ชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็ 
5.3  สร้างแผนการจดัการเรยีนรู้และคู่มอืการเรยีน
โดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็ 
ระยะท่ี 2 การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะผา่นเวบ็ 
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5.4  สรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  
5.4.1 สร้างบทเรยีนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
แลว้น าบทเรยีนไปหาประสทิธภิาพ บทเรยีนทีส่รา้งขึน้มี
ประสทิธภิาพเหมาะสม (83.50%)  
5.4.2 สร้างแบบประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อกระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะ
ผ่านเวบ็ แลว้ใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 7 คนตรวจสอบความ
ตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity)  
5.4.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนจ านวน 80 ขอ้ แลว้ให้ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 คน 
ตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) น า
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีป่รบัปรุงแกไ้ข
เรยีบรอ้ยแลว้ทดลองใชก้บันักศกึษาทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
เพื่อหาค่าความเทีย่ง (Reliability) โดยใชส้ตูร KR - 20 
ของคูเดอร์ ริชาร์ดสนั (Kuder - Richardson) แบบ 
ทดสอบทัง้ฉบบัมคี่าความเทีย่ง 0.85 
5.4.4 สร้างแบบประเมินการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนแห่งการสืบเสาะของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็
แลว้ใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 7 คนตรวจสอบความตรงเชงิ
เนื้อหา (Content Validity) แล้วน าแบบประเมินที่
ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วทดลองใช้กับนักศึกษาที่
ไม่ ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาความเที่ยงโดยใช้สูตร
สัมประสิทธิแ์อลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) แบบประเมินการมีส่วนร่วมในชุมชนแห่ง
การสบืเสาะของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็ ไดค้่าความเทีย่ง .82และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็
ไดค้่าความเทีย่ง .86 
5.5 กลุ่มตวัอย่าง 
เป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนดุสิตที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ รหัสวิชา 4000111 ภาคเรียนที่ 2 ปีการ 
ศกึษา 2555 จ านวน 62 คน เลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยวธิสีุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) กลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่
เรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็ 
จ านวน 30 คน และกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่เรียนรู้ผ่าน
เวบ็ จ านวน 32 คน  
5.6  วธิกีารด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลู
 ผู้วจิยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเรียนรู้
ของนักศกึษาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ระยะเวลา 
16 สปัดาห ์โดยด าเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมดงันี้ 
5.6.1  กลุ่มทดลองทีเ่รยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการ
ชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็ ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูม ี3 ขัน้ ไดแ้ก ่เตรยีมการเรยีนรู ้ด าเนินการเรยีนรู ้
และสรุปและประเมนิผลการเรยีนรู ้ 
1) เตรยีมการเรยีนรู ้  
ปฐมนิเทศนักศึกษาในห้องเรียน เปิด
โอกาสใหน้ักศกึษาแนะน าตวัในห้องเรยีนร่วมกนัทุกคน 
อธบิายระเบียบปฏบิตัิในการเรยีนรู้โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บ ให้นักศึกษาท าแบบ 
ทดสอบก่อนเรียน นัดหมายนักศึกษาในการเข้าร่วม
กจิกรรมประจ าภาคเรยีนในสปัดาหท์ี ่1 สาธติการใชง้าน
เว็บไซต์รายวิชา มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการจดัการเรยีนรู้ ให้นักศกึษาแบ่งกลุ่มการปฏบิตัิ
กจิกรรมการเรยีนรูใ้นสปัดาหท์ี ่2 
2) ด าเนินการจดัการเรยีนรู ้
2.1) จัดการเรียนรู้ด้วยการสอน
แบบชีแ้นะตามแผนการจดัการเรยีนรูส้ปัดาหท์ี่ 3-14 ให้
นกัศกึษาปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตัดิงันี้ 
2.1.1) เขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู ้
2.2.2) แนะน าตวัภายในชุมชน 
2.2.3) แบ่ งก ลุ่มส าหรับปฏิบัติ
กจิกรรม 
2.2.4) อภปิรายประเดน็ปญัหาดงันี้  
(1) ตัง้เป้าหมาย แบ่งหน้าที่
และขอบเขตการปฏบิตังิาน 
(2) ตอบกลับความคิดเห็น 
(เหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ย)  
(3) ตอบกลบั (reply) แทน
การเริม่เรื่องใหม่  
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(4) เสนอประเด็นความคิด 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ระดมสมอง 
2.2.5) สบืเสาะหาความรู ้ 
(1) สบืคน้ ส ารวจ ตรวจสอบ
ขอ้มลูในการปฏบิตังิานร่วมกบัเพื่อนสมาชกิ 
(2) อ้างอิงแหล่งข้อมูลจาก
การสบืคน้ขอ้มลู  
(3) รวบรวม สงัเคราะห ์สรุป 
ลงมต ิ 
(4) ตรวจสอบผล น าเสนอ
วธิกีารและแนวทางปฏบิตั ิ
2.2.6) สื่อสารแบบเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ 
(1) ใชภ้าษาดว้ยความสภุาพ 
(2) กล่าวค าทักทายและ
เรยีกชื่อเพือ่นสมาชกิ 
(3) ใช้สรรพนามแทนกลุ่ม 
ไดแ้ก่ เรา พวกเรา และกลุ่มเรา  
(4) ใช้เครื่องหมายต่างๆ 
และใช้อักษรตัวใหญ่  เช่น ใช้สัญรูป (Emoticons) 
เครื่องหมายปรศันี (???) และอศัเจรยี ์(!!!) 
(5) กล่าวยกย่อง ชมเชย
และใหก้ าลงัใจผูอ้ื่น 
(6) สนทนาโดยการพูดเรื่อง
ผ่อนคลาย 
(7) เปิดเผยตวัตนด้วยการ
น าเสนอประวตัสิว่นตวั 
2.2) ติดตามและตรวจสอบการ
ปฏิบัติกิจกรรมในระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเว็บตามแผนที่
วางไวจ้นถงึสปัดาหท์ี ่14  
3) สรุปและประเมนิผลการเรยีนรู ้
ในสปัดาหท์ี่ 15 สรุปทบทวนบทเรยีน 
สรุปผลการปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรู้ของนักศกึษา และ
ตอบขอ้ซกัถามกบันักศกึษา จากนัน้ใหน้ักศกึษาท าแบบ
ประเมินการมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการสืบเสาะของ
นักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการ
สบืเสาะผ่านเว็บ และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ้
จากนัน้สปัดาห์ที่ 16 ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลงั
เรยีน  
5.6.2 กลุ่มควบคุมที่เรียนรู้ผ่านเว็บ ผู้วิจยัจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเว็บโดยไม่ได้จัดกระบวนการ 
ชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็ให้กบันักศกึษา ยดึตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(มคอ.3) 
5.7  การวเิคราะหข์อ้มลู 
 การวเิคราะหข์อ้มูลใชร้อ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าท ี(t-test) แบบกลุ่ม ตวัอย่าง
สมัพนัธก์นั และการวเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) 
 
6.  ผลการวิจยั 
6.1  ผลการพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการ
สบืเสาะผ่านเวบ็  
6.1.1  องคป์ระกอบของกระบวนการชุมชนแห่ง
การสบืเสาะผ่านเวบ็  
กระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็มี
องคป์ระกอบหลกั 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
1) ขัน้การก าหนดและการออกแบบ 
(Defining and Designing) เป็นการก าหนดบทบาท
ผู้สอนและผู้เรียน วตัถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาวิชา 
แผนการจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสนับสนุนการ
เรยีนรู ้
2) ขัน้การพฒันาและการด าเนินการ 
(Development and Demonstration) เป็นการพฒันา
กระบวนการสอน กระบวนการเรยีน กจิกรรมการเรยีนรู ้
และการประเมินผลที่ได้ก าหนดและออกแบบแล้วน า
กระบวนการทีพ่ฒันาขึน้ไปจดัการเรยีนรูใ้หก้บันกัศกึษา 
3) ขัน้การแสดงผล (Declaration) เป็น
การน าเสนอผลทีไ่ดจ้ากการปฏบิตักิจิกรรมตามแผนการ
จดัการเรยีนรู้ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนให้ผู้เรยีนรบั 
ทราบภายหลงัจากที่ผู้เรียนได้เรยีนโดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บครบตามที่ก าหนดทุก
สปัดาห ์
4) ขัน้การปรบัปรุงแก้ไข (Detection) 
เป็นการน าผลที่ได้จากการประเมนิทุกองคป์ระกอบของ
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กระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็มาปรบัปรุง 
เพื่อใหเ้กดิกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถน าไปใช้
ไดเ้หมาะสมกบับรบิทของรายวชิาต่อไป 
6.1.2  ผลการประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อกระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะ
ผ่านเวบ็ ผู้เชีย่วชาญให้ความเหน็ว่ากระบวนการชุมชน
แห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็ภาพรวมมคีวามเหมาะสมระดบั
มาก (ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.27) ดงัตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
 ที่มีต่อกระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะ
ผ่านเวบ็ 
รายการ ระดบัความคิดเห็น 
M S.D. ความหมาย 
เนื้อหา 4.39 .27 มาก 
การออกแบบ 4.11 .69 มาก 
กระบวนการเรยีนการสอน 4.31 .32 มาก 
ภาพรวม 4.27 .43 มาก 
6.2  ผลการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชุมชน
แห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็  
6.2.1 ผลการเปรยีบเทยีบผลการเรยีน 
คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัศกึษาทีเ่รยีนรูผ้่านเวบ็เท่ากบั 51.59 และนกัศกึษา
ทีเ่รยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชมุชนแห่งการสบืเสาะผ่าน
เวบ็เท่ากบั 69.27 ตามล าดบั คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนกัศกึษาทีเ่รยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการ
ชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็สงูกว่านกัศกึษาทีเ่รยีนรู้
ผ่านเวบ็อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดงัตาราง
ที ่2 
ตารางท่ี 2 คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ   
 นกัศกึษาทีเ่รยีนรูผ้่านเวบ็ และนกัศกึษาที ่ 
 เรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชมุชนแห่งการ  
 สบืเสาะผ่านเวบ็ 
คะแนน n หลงัเรยีน t 
M S.D. 
ผ่านเวบ็ 32 51.59 8.112 16.055 
ใชก้ระบวนการผ่าน
เวบ็ 
30 69.27 3.513 
*มนีัยส าคญัทางสถิติที่ .01 
6.2.2 นักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็มสี่วนร่วมในชุมชนแห่ง
การสบืเสาะภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.42) ดงัตารางที ่3 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมนิการมสี่วนร่วมในชุมชนแห่ง  
 การสบืเสาะของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้  
 กระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็  
รายการ ระดบัความคิดเห็น 
M S.D. ความหมาย 
สงัคม 4.49 .13 มาก 
ปญัญา 4.41 .16 มาก 
การจดัการเรยีนสอน 4.36 .16 มาก 
ภาพรวม 4.42 .15 มาก 
6.2.3 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บ
ภาพรวมในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.31) ดงัตาราง
ที ่4 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนักศกึษา  
 ทีม่ต่ีอการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชุมชน  
 แห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็ 
รายการ ระดบัความคิดเห็น 
M S.D. ความหมาย 
กระบวนการเรยีนรู ้ 4.25 .08 มาก 
เทคโนโลยสีนบัสนุนการเรยีนรู ้ 4.27 .05 มาก 
ผูส้อน 4.39 .02 มาก 
ผูเ้รยีน 4.30 .04 มาก 
ภาพรวม 4.31 .05 มาก 
 
7.  อภิปรายผลการวิจยั  
7.1  กระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะเพื่อการ
เรยีนการสอนผ่านเวบ็ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั
ไดแ้ก่ การก าหนดและการออกแบบ การพฒันาและการ
ด าเนินการ การแสดงผล และการปรบัปรุงแก้ไข โดย
ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามเหน็ว่ากระบวนการชุมชนแห่งการ
สบืเสาะเพื่อการเรยีนการสอนผ่านเวบ็มคีวามเหมาะสม 
อกีทัง้ในแต่ละขัน้ตอนมกีารตดิตาม ตรวจสอบควบคุม
และปรับปรุงเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรยีนรู ้  
7.2  การจดัการเรยีนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็จากผลการวจิยัสามารถน ามา
อภปิรายผลไดด้งันี้  
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7.2.1 นกัศกึษาทีเ่รยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการ
ชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน แสดงใหเ้หน็ว่าผูเ้รยีน
มพีฒันาการภายหลงัจากทีไ่ดเ้รยีนรูโ้ดยใชก้ระบวน 
การชุมนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็ ดว้ยเหตุนี้กระบวน 
การชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็จงึเป็นแนวทางการ
จดัการเรยีนรูแ้นวทางหนึ่งทีจ่ะชว่ยพฒันาผล สมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของผูเ้รยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั 
[9] พบว่าการสรา้งปฏสิมัพนัธข์องผูเ้รยีนบนพืน้ฐาน
ของการแสดงออกทางปญัญา ทางสงัคมและการสรา้ง
องคค์วามรูโ้ดยการแลกเปลีย่นขึน้กบัการอภปิรายและ
การสนทนาผ่านกระดานอภปิราย 
7.2.2 นักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บมีผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนรู้ผ่านเว็บ ผลการวิจัย
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ และยงัสอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของ [10] พบว่าผู้เรยีนเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมอืและสร้าง
สงัคมแห่งความรู ้ส่งผลใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนสงู          
7.2.3 นักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็มสี่วนร่วมในชุมชนแห่ง
การสืบเสาะในระดับมาก ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยนกัศกึษามสีว่นร่วมในชมุชนแหง่
การสบืเสาะผ่านเวบ็ระดบัมากในดา้นสงัคม ด้านปญัญา 
และดา้นการเรยีนการสอน และยงัสอดคลอ้งกบัผล การ
วจิยัของ [11] พบว่าการเรยีนผ่านเวบ็แบบผสมผสาน
สง่เสรมิการพฒันาดา้นสงัคม และปญัญา 
7.2.4 นักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการสืบเสาะผ่านเว็บมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็ระดบัมาก 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ ไว้  และ
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ [12] พบว่าผูเ้รยีนมคีวาม
พงึพอใจและมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนการสอนผ่านเวบ็ 
 
 
 
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
8.1  ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
8.1.1 ผู้สอนต้อง เตรียมการเรียนรู้  โดย
ตรวจสอบติดตามความพร้อมของผู้เรียนให้มีความ
พร้อมมากที่สุดก่อนที่จะเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็  
8.1.2 ระเบียบปฏิบัติส าหรับผู้เรียนเป็นสิ่ง
ส าคญัในการเรยีนรูโ้ดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการ
สบืเสาะผ่านเวบ็           
8.1.3 กระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่าน
เวบ็ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจดัการเรยีนรู้ได้
ทุกรายวิชาและทุกระดับการศึกษา ส าหรับการน า
กระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะไปประยุกต์ใช้ควร
ค านึงถึงการปรบักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบั
ระดบัการศกึษาของผูเ้รยีน 
8.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
8.2.1 ควรศึกษาเพื่อยืนยันว่าการจัดการ
เรยีนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการสบืเสาะผ่าน
เวบ็สามารถช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามคงทนในการเรยีน  
8.2.2 ควรศกึษาถงึการน ากระบวนการชุมชน
แห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็ไปใชก้บักระบวนการคดิของ
ผูเ้รยีน เช่น ทกัษะการคดิวเิคราะห ์ทกัษะการคดิแบบ
มวีจิารณญาณ ทกัษะการคดิอย่างเป็นระบบ เป็นตน้ 
8.2.3 ควรศกึษาถงึการน ากระบวนการชุมชน
แห่งการสบืเสาะผ่านเว็บไปใช้กบัการท างานเป็นทีม 
และการสรา้งปฏสิมัพนัธ ์ 
8.2.4 ควรศกึษาถงึการน ากระบวนการชุมชน
แห่งการสบืเสาะผ่านเวบ็ไปใชก้บัผูเ้รยีนทีม่รีูปแบบการ
เรยีนต่างกนั และผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถทางการเรยีน
ต่างกนั 
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